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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа:  59 страниц, 36 источников.  
РЕЗА ШАХ ПЕХЛЕВИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРАНА 1920-1930 ГГ., 
ПЕРСИДСКАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА, ПЕРЕВОРОТ «3 ХУТА» (21 
ФЕВРАЛЯ) 1921 Г., ПРОЕКТ «РЕСПУБЛИКИ РЕЗЫ ХАНА», КОРОНАЦИЯ 
ПЕХЛЕВИ, АНГЛО-ПЕРСИДСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, 
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ШАХА ИРАНА. 
Объект: личность Резы шаха Пехлеви как политического деятеля и 
правителя Ирана. 
Предмет: правление Резы шаха Пехлеви и модернизация в Иране 1920-
1930-х гг. 
Цель работы: создание политического и личностного портрета Резы 
Пехлеви, картины модернизации Ирана в 1920-30-х гг. и значение его 
политики для развития страны. 
Методы исследования: анализ литературы, изучение и обобщение  
советских и зарубежных практик, сравнение, теоретический анализ и 
описательный метод. 
Дипломная работа посвящена рассмотрению личностных качеств Резы 
Пехлеви и оценок о нем у современников и историков, пути Резы хана к 
высшей государственной власти, деятельности и реформ  Резы шаха в 
качестве правителя Ирана. Также в данном исследовании были 


















РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 59 старонак, 36 выкарыстаных крыніц.  
РЭЗА ШАХ ПЕХЛЕВІ, МАДЭРНІЗАЦЫЯ ІРАНА 1920-1930 ГГ., 
ПЕРСІДСКАЯ КАЗАЧАЯ БРЫГАДА, ПЕРАВАРОТ «3 ХУТА» (21 
ЛЮТАГА) 1921 Г., ПРАЕКТ «РЭСПУБЛІКІ РЭЗЫ ХАНА», КАРАНАЦЫЯ 
ПЕХЛЕВІ, АНГЛА-ПЕРСІДСКАЯ НАФТАВАЯ КАМПАНІЯ, УНУТРАНАЯ 
І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКІ ШАХА ІРАНА. 
Аб'ект: асоба Рэзы шаха Пехлеві як палітычнага дзеяча і кіраўніка Ірана. 
Прадмет: праўленне Рэзы шаха Пехлеві і мадэрнізацыя ў Іране 1920-
1930-х гг. 
Мэта працы: стварэнне палітычнага і асобаснага партрэта Рэзы Пехлеві, 
карціны мадэрнізацыі Ірана ў 1920-30-х гг. і значэнне яго палітыкі для 
развіцця краіны. 
Метады даследавання: аналіз літаратуры, вывучэнне і абагульненне 
савецкіх і замежных практык, параўнанне, тэарэтычны аналіз і апісальны 
метад. 
Дыпломная праца прысвечана разгляду асобасных якасцяў Рэзы Пехлеві і 
ацэнак пра яго ў сучаснікаў і гісторыкаў, шлях Рэзы хана да вышэйшай 
дзяржаўнай улады, дзейнасці і рэформы Рэзы шаха ў якасці кіраўніка Ірана. 
Таксама ў дадзеным даследаванні былі прааналізаваны крыніцы на 



















DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 59  pages, 36 sources 
REZA SHAH PAHLAVI, MODERNIZATION OF IRAN DURING 1920-
1930, PERSIAN COSSACK BRIGADE, OVERTURN “3 HUTA” (FEBRUARY 
21) 1921, PROJECT OF REZA KHAN’S REPUBLIC, PAHLAVI 
CORONATION, ANGLO-PERSIAN OIL COMPANY, DOMESTIC AND 
FOREIGN POLICY OF SHAH OF IRAN. 
Object: Reza Shah Pahlavi personality as a political leader and governor of 
Iran. 
Subject: Reza Shah Pahlavi government and modernization in Iran 1920-
1930-ies. 
Objective: creation of a political and personal portrait of Reza Pahlavi, 
modernization of Iran during 1920-1930 and the value of his policy for the 
development of the country. 
Methods: analysis, comparison, classification, description and generalization. 
Diploma thesis is devoted to the personal qualities of Reza Pahlavi and 
evaluations about him from contemporaries and historians, Reza Khan's path to 
supreme power, performance and reform of Reza Shah as a governor of Iran. Also 
in this research were analyzed sources in Persian and assessed by the Iranian 
historians. 
 
